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Таким образом, международный конгломерат представляет собой форму интеграции компаний, 
позволяющую, во-первых, диверсифицировать сферу деятельности, а, во-вторых, получить пре-
имущества или дополнительный эффект от интеграции, выраженный в экономии на масштабе, 
установлении рыночной власти, использовании трансфертных цен и устранении дублирующихся 
функций. При этом роль индустриальных конгломератов снижается, уступая более высокие пози-
ции технологическим компаниям.  
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Интеграция – управленческая деятельность по объединению или сближению организаций (хол-
динги, концерны), направленная на обеспечение совместной деятельности и достижение синерге-
тического эффекта. В настоящее время экономическое развитие страны зависит от ее способности 
конкурировать на мировом рынке, а интеграция организаций способствует созданию новых, более 
конкурентоспособных участников рынка, а именно разработка новых видов продукции, методов 
экономических исследований и решение сложных социальных задач. 
Объединения предприятий создаются на основе добровольного вхождения и выхода субъектов 
на условиях, определяемых уставом объединения предприятий; свободы выбора организационной 
формы объединения предприятий; организация отношений между предприятиями, входящими в 
состав объединения предприятий, на основе хозяйственной самостоятельности и договоров; со-
блюдение антимонопольного законодательства; свободы выбора организационной формы объеди-
нения предприятий. Объединения предприятий имеет собственную организационно-правовую 
форму и действует на основании устава [1].  
Наиболее часто выделяемыми в практике нашей страны организационно-экономическими фор-
мами интегрированных структур являются: холдинги и концерны. С 28 декабря 2009 года в Рес-
публике Беларусь создана правовая основа для создания и функционирования такой формы объ-
единения юридических лиц, как холдинг. Сегодня холдинги – это объединение юридических лиц 
(участников холдинга), в котором один участник (управляющая компания холдинга, собственник 
имущества (акций)) оказывает влияние на решения, принимаемые другими участниками холдинга 
(дочерними компаниями холдинга), на условиях и в порядке, установленных законодательством. К 
холдингам можно отнести ОАО «Бел-автомаз», ОАО «БелОМО», ОАО «Минский моторный за-
вод», ОАО «Амкодор» и другие [2]. 
В настоящее время на территории нашей страны насчитывается 102 холдинга. Например, со-
здан холдинг «Белстанкоинструмент». Это уже седьмой по счету холдинг в Министерстве про-
мышленности. Управляющей компанией холдинга стало ОАО «Минский станкостроительный за-
вод» (ОАО «МЗОР»). В состав холдинга во главе с управляющей компанией вошли 16 предприя-














стью работающих около 9,6 тыс. человек. Холдинг «БелавтоМАЗ» с управляющей компанией 
ОАО «Минский автомобильный завод» создан и зарегистрирован в белорусском государственном 
реестре холдингов. В его состав вошли 7 организаций. В холдинг «Белорусская металлургическая 
компания» вошло 13 предприятий. Министерством экономики Республики Беларусь 28 января 
2014 года в Государственном реестре холдингов за №74 зарегистрирован холдинг «Белресурсы» с 
управляющей компанией ГО «Белресурсы». В настоящее время в состав участников холдинга вхо-
дит 22 организации, из них – 12 торговых и 10 промышленных. 
Основными преимуществами холдинга являются: 
 оптимизация производства на предприятиях; 
 значительное снижение затрат; 
 снижение предпринимательского риска; 
 снижение риска инвестиционного риска; 
 ускоренное внедрение новшеств и тд. 
Еще одним вариантом объединения капиталов является создание концерна. Концерн – это одна 
из самых сложных форм объединения, поскольку включает в себя предприятия разных отраслей 
промышленности, банков, транспорта, торговли и осуществляет совместную деятельность на ос-
нове добровольной централизации функций (финансовой, научно-технической, производственной, 
инвестиционной, внешнеэкономической) [3]. 
Концерн «Белгоспищепром» – Белорусский государственный концерн пищевой промышленно-
сти «Белгоспищепром» – выполняет функции органа государственного управления пищевой про-
мышленностью в Республике Беларусь. В состав концерна входит 50 организаций. В том числе 18 
республиканских унитарных предприятий прямого подчинения и 31 акционерное общество. В его 
подчинении находится также Учреждение образования «Минский государственный аграрно-
коммерческий колледж». Белорусский государственный концерн по производству и реализации 
фармацевтической и микробиологической продукции (концерн «Белбиофарм») объединяет 18 ор-
ганизаций, в том числе 9 фармацевтических, две организации научного сопровождения и предпри-
ятия прочих отраслей.  
Положительными сторонами концернов являются: 
 могут объединять предприятия разной специализации; 
 головной компанией концерна является холдинговая компания; 
 компании, которые входят концерн, являются независимыми юридическими лицами, 
которые подчиняются единому хозяйственному руководству; 
 полный контроль деятельности компаний, которые входят в концерн; 
 Расширение применения инноваций и т. д. 
Создание холдингов и концернов играет важную роль для привлечения инвесторов. Они со-
здаются с расчетом на максимальный доход от будущей их приватизации. К примеру, если не-
сколько убыточных предприятий объединить вокруг одного прибыльного предприятия, то тем са-
мым стоимость холдинга может быть повышена, а соответственно и рентабельность предприятий. 
Существование объединений как предпринимательской формы деятельности направлено на ра-
циональное использование масштабов производства и эффективное использование ресурсов для 
обеспечения экономических, торговых, производственных и технологических преимуществ.  
Характерной чертой современного этапа развития объединения предприятий является их мно-
гоотраслевая направленность, что позволяет оперативно реагировать на изменения рыночной 
конъюнктуры. А также их создание необходимо в целях координации деятельности, защиты об-
щих интересов и повышения эффективности капитала. В мировой практике все названные формы 
корпоративных союзов прочно заняли свое место в производственной, финансовой и коммерче-
ской деятельности.  
Таким образом, интеграционные объединения предприятий необходимы для эффективного ре-
шения существующих проблем, и способствуют подъему и последующему развитию отечествен-
ного производства, помогают сконцентрировать финансовые ресурсы на приоритетных направле-
ниях развития экономики и обеспечить финансовыми ресурсами промышленность. Для нашей 
страны такие объединения важны, так как они способствуют вхождению в мировую экономиче-
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Целлюлозно-бумажная промышленность в Беларуси имеет большие перспективы развития. 
Необходимость развития данной отрасли обусловлена ее использованием в различных отраслях 
промышленности, более эффективно использовать имеющиеся лесосырьевые ресурсы, повышать 
экспорт готовой продукции.  
В РБ производится ежегодно примерно 250 млн. тонн и около 60 млн. тонн картона. Производ-
ство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них составило 387,9 млн. р. по 
состоянию 01.01.2019 г., и это составляет 108,9 к 01.01.2018 года. 
В общем объеме обрабатывающей промышленности целлюлозно-бумажная составляет 4,3%. 
Место целлюлозно-бумажной промышленности в экономике страны определяется не только ее 
удельным весом в объеме промышленного производства, но и тем, что отрасль существенно влия-
ет на развитии отечественных печатных средств массовой информации, обеспечивая наибольшую 
долю потребностей в газетной бумаге. 
На данный момент в Беларуси насчитывается 150 предприятий целлюлозно-бумажной про-
мышленности, и большая часть из них занимается производством по выпуску изделий из бумаги. 
Отметим наиболее крупных представителей целлюлозно-бумажной промышленности: 
- Добрушская бумажная фабрика «Герой труда, 
- ОАО Слонимский картонно-бумажный завод «Альбертин», 
- ОАО Бумажная фабрика «Спартак» (Могилевская область), 
- ОАО Бумажная фабрика «Красная Звезда» (Витебская область),  
- ОАО Картонная фабрика «Ольховка» (Гродненская область) [1]. 
Состояние целлюлозно-бумажной промышленности характеризуется снижением экспорта, так 
как на рынок выходит более дешевая продукция из Азии, Южной Америки. Снижение экспорта 
происходит под влиянием повышения стоимости энергоресурсов, целлюлозы. Рассмотрим темп 
роста  импорта и экспорта древесины и целлюлозно-бумажных изделий в таблице 1. 
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Январь 2018 г. Январь 2019 г. 
экспорт 121,1 123,7 110,3 4,5 5 
импорт 48,7 50,8 104,4 1,8 2 
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